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I NOTICIARIO 
e Esta noche se ofrece la última representación de "Ernani", 
de Gluseppe Verdi, con el gran reparto que lncluye las actua-
clones de la soprano Emma Renzl, el tenor Gianfranco Cecche-
le, el baritono Peter Glossop y el bajo Peter Lagger. Las 
direcclones musical y escènica corren a cargo del Maestro 
Lulgl Toffolo y del reglsta Gluseppe Giuliano. 
e Durante la representación de esta noche, el Coro de 
este Gran Teatro, conjuntamente con la Empresa del mismo, 
rendiran un senti do homenaje a los coristes jubilades duran te 
los veinticinco ai'\os de gestión de la Empresa Juan A. Pam i as. 
Este homenaje esté patrocinada también por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Barcelona, por la Caja de Pensiones para 
la Vejez y Ahorros y por la Junta de Gobierno de la Sociedad 
Propietaris de esta Gran Teatro. 
e Mañana, sé bado, a las 9,30 se ofrecera la esperada reposi· 
clón en esta Gran Teatro de Doña Franclsquita, la obra maes-
tra de Amadeo VIves, en conmemoración del centenarlo del 
naclmlento de su autor, con estreno absoluto de decorades y 
vestuarlo, bajo el patrocinlo de •Jorba-Preciados•. debidos a 
bocetos de Slgfrldo Burmann y figurines de Julio Torres. La 
dirección musical correré a cargo de Eugenio M. Marco, y la 
escénlca la ostentaré Dtego Monjo, siendo protagonistes la 
soprano Allcla Torres Garza, la mezzo soprano Carmen Gon-
zalez, los tenores Pedro Lavirgen y José Manzaneda y el 
barítono Andrés Garcia Martí. 
e Pasado mañana, domingo, tendra Iu gar la segunda represen-
tación de "Luisa Miller" de Verdi, protagonlzada por nuestra 
excepcional artista Montserrat Caballé, que con esta mis-
ma obra ha conseguido éxitos apoteósicos en el "Metropoll-
tan" de Nuava York. Con ella, en una brillantrsima Compañia, 
figura el tenor barcelonés José M.8 Carreres y el gran baritono 
Peter Glossop, bajo la dirección musical del Maestro Adolfo 
Camozzo. 
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